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HOMECOMING 
CELEBRATION 
IS SUCCESS
Delta Sigs Win House Decoration ; 
Alpha Chis Take First 
In Parade
Homecoming, from the viewpoint of 
students anil alumni, was an unusual 
surre8«, even though one husky Carrol 
lite .lid throw an exceptionally disastrous 
pass during the festivities at Whiting 
field Saturday afternoon, and regardless 
of the premature lighting of the bonfire, 
bringing to naught tlie efforts of an 
afternoon of toil.
The largest crowd in the history of the 
school, nearly 4IMÌ couples, attended the 
annual Homecoming dance held at the 
Alexander gymnasium Saturday evening. 
Indirect lighting, featuring a crystal 
hall and colored flood lights at the win­
dows, provided the decorations, while the 
largì' crowd danced to the music of Ixmis 
Panico and his orchestra.
Delta Sigs Win
Competition in the fraternity house 
and dormitory decorations contest and 
the float contest was keen. Delta Sigina 
Tau, showing a returning grad “ tipping 
the scales in favor of Lawrence,”  eopped 
the house decoration contest for the fifth 
consecutive year, and will retain the 
tropliv as their permanent possession.
The cup was awarded for the first 
time three years ago by Appleton mer­
chants, under the stipulation that the 
organization winning it three times 
should retain it permanently.
Second prize in this -ontest was award­
ed to Beta Sigma Phi, who with a huge 
steamship urged loyal Law rent inns to 
“ take Carroll in tow .”  The cup award­
ed as this prize was also a g ift of Ap­
pleton merchants. Delta Iota, with a 
“ Viking prison,”  was awarded honor­
able mention.
Best Parade
Alpha Chi Omega, with a huge Viking 
ship, took first honors in the tloat con­
test, while the second place cup went to 
(Continued on page 2)
L. W. A. Itemizes 
Expenditures of 
Dues It Receives
On account of a misunderstanding in 
regard to the function of the three dol­
lar L. W. A. dues, the Lawrence Wom­
en 's association has itemized the expen­
ditures for the year. Money is allowed 
to the Town G irls' association or the 
dormitories in relation to the number of 
women paying dues.
The three dollars are divided between 
the Town G irls’ association, the dormi­
tories, and council. I f  any of the three 
benefiting factions should fail to pay 
all their dues, they will lose the cor­
responding part o f the dollar in return.
The third of the money given to the 
Town G irls’ association is used for bi­
monthly luncheons, social events, and the 
float. I f  a large number of town girls 
fail to pay their dues, their appropria­
tion may fall so low that it is necessary 
for them to pay for certain functions 
individually.
Money to  Council
With the money appropriated to the 
dormitories — magazines, parties, the 
float, house decorations, and recreation 
room furnishings are financed.
The council receives money for the 
upkeep of Hamar house, teas for the 
freshmen and the dean of women, vesper 
services, social service, five religious serv­
ices, banquet for honor students, May 
day, and the Colonial banquet.
As can be perceived, the money appro 
priated to the council benefits both town 
girls and dormitory girls, while the 
money received by either of the latter 
groups is not beenficial to the other.
Maesch Will Give 
Series O f Three 
Talks Over Radio
Choose Members 
For Pep Band
Twenty-seven Are Included In 
Personnel Announced 
By Directors
The jH-rsonnel of the Lawrence col­
lege Pep band was announced by Rich­
ard Fuller and James Watkins, both 
'34, and co-directors of the band, yes­
terday.
It is hoped that the band will ac­
company the football team to Kipon Sat­
urday for the la tte r’s hoineeomng. Mem­
bers of the band and the instruments 
played by them follow:
Cornets: Richard Fuller, William 
Montgomery, Oscar Pruscow, Lawrence 
Walstrom, and Paul Hesselgrave. Clari­
nets: Weston Jones, David Bayer, and 
Lester Loerhke.
Altos: Kurt Regling, Joseph Kexel, 
Xorbert Franz, and O tto Haueison. 
Basses: Myles MacMillan, Lawrence 
Steidl, A rthur Blahnik, and Robert 
Ruedebusch.
Trombones: Jam es Watkins, Gerald 
Brown, Gerald Franz, Kdward Reinick, 
and Karl Mess. Baritones: Chester Rob­
erts and Wayne Williams. Drums: 
Walter Peterson, Sam Smith, Milton 
Spores, and Julian  Kuinin.
La Valin Maesch, assistant professor of 
theory and organ, will give three radio 
talks over station WHBY beginning 
Oct. .‘il , which follow the discussions pre 
sented by Miss Helen Mueller, associate 
professor of singing and music history, 
the last of which was given yesterday in 
which she discussed the German compos­
ers Hugo, Wolfe, and Strauss.
Miss Mueller’s first speech, given Oct. 
10 , concerned Schubert and his works en­
tirely. In the second of her talks on 
(X-t. 17, she spoke on “ Grieg, Franz, and 
Brahms.”  Miss Gladys Ives Brainard, 
professor of pianoforte', is scheduled to 
follow Mr. Maesch on the radio broad­
cast.
NOTICE 
There will be a meeting of all 
persons now working on the Law- 
rentian, tomorrow a t 7 p.m. in the 
Lawrentian office. All those desir­
ous of trying out for the Lawrentian 
who have not already done so may 
signify their intention a t th a t time. 
The attendance of everyone is re­
quested.
W ilb u r  H a n s o n  E x h ib i ts  
P u p p e ts  T o  S u n s e t  C lu b
A puppet vaudeville show given by 
Wilbur Hanson of Appleton was fea­
tured at the meeting of the Sunset club 
Thursday night in the Little Theatre. 
One hundred persons from dramatic 
classes and H eelers’ club attended.
In commenting U[H>n the performance,
F. Theodore Cloak, assistant professor 
of publie speaking and dramatics, said 
that the pup|>ets, which were made by 
Mr. Hanson, showed good construction, 
clever costuming, and careful modelling 
of heads and features. Mr. Hanson 
built his own stage and arranged his 
own lighting  effects. •
CARROLL EKES 
OUT 6-0 WIN 
OVERVIKINGS
Orangemen Score in Last Quarter; 
Vikes Come Within Three 
Yards of Tallying
A fter an HO yard march down the 
field in the last six m inutes of play, 
homecoming Law rentians saw an out­
played Carroll team hold Percy C lapp’s 
Vikings for two downs on the thre* 
yard line and then take possession of 
the ball when W alters’ pass sailed into 
the end-zone. Carroll was completely 
outplayed, but two complete passes fol­
lowed by a pair of line bucks early in 
the final period of the game gave them 
one touchdown and another Big-Four 
victory.
C arroll's score caiue as a result of 
two complete passes, Kennedy to Roth- 
man and Jansen to  Dillingofski, which 
placed the ball on the 1 1  yard  line of 
Lawrence; Jansen and Kennedy h it the 
line but the Lawrence front wall held. 
Rothman in the rem aining two downs 
made it a first down by inches. W ith 
a first down and less than  a yard to  go, 
Carroll became unstopable. Following 
the touchdown, T h ie l’s kick went wide, 
and Carroll kicked off to l^awrcnce w ith 
the score <! to  0 in favor of the orange 
and white.
To Three Yard Line
Lawrence was not to  be outdone, and 
W alters returned the kick-off to mid­
field. A pass, W alters to  Grogan, gain­
ed 22 yards; W alters plunged and pass­
ed to  bring the ball to  the Carroll 32 
yard line. Another [iass, W alters to  
V’ogel, gave the Vikings a first down 
on the 19 yard line. W alters hit the 
line for 11 yards more and Carroll was 
prom ptly penalized five yards to place 
tlie ball on the three yard line. A line 
smash and a right end run failed to  
gain. Resorting to an aerial pUiy, 
W alters sailed a pass over Ashman into 
the end-zone. and Carroll was prompt 
in kicking out to mid-field, Lawrence 
(Continued on |>age 4)
G iv es  F in a l B ro a d c a s t  
O n  E v o lu tio n  T o m o rro w
“ The Relation Between Evolution and 
Progress”  will be the title  of the third 
and last lecture in the series on “ The 
Present Status of the Doctrine o f Evo­
lution”  to lie presented over station 
WHBY by Dr. R. C. Mullenix, professor 
of zoology, tomorrow at 1 :30 p.m.
In this last lecture I)r. Mullenix will 
attempt to answer the question “ What 
Is Progress.”  A radio has been installed 
in Science hall each week for the reeep 
tion of Dr. Mullenix ’s lectures.
Tentative Debates 
Scheduled For 
Women's Team
Rosemary Wiley, ’35, women's debate 
manager, announces that letters have 
l>een sent to five colleges in the south 
and west to arrange a schedule for two 
short debate trips.
The letters have l>ecn sent to Carleton 
colli-ge, Xorthfield, Minn.; St. O laf’s 
college, Xorthfield, Minn.; Hamline uni­
versity, St. Paul, Minn.; Rockford col­
lege, Rockford, III.; and North Central 
college, Xa|ierville, 111.
Tryouts for women's debate will be 
held sometime during the latter part of 
Xovemlier. The question for this year 
reads: “ Resolved, that the house should 
supjM>rt the league for independent poli­
tical action in its move to organize a 
political p arty .”
D r. B a g g  T o  R e a d  P a p e r  
A t  T o u rm a lin e  M e e tin g
Tourmaline club will hold a meeting 
Tuesday in Science hall at 7:00 p.m. 
Dr. R. M. Bagg, professor of geology 
and mineralogy, will give his paper on 
“ The Role of Underground W ater in 
Human Affairs.”
This was the address that was given 
recently before members of the Wiscon­
sin Waterworks convention. A copy of 
the lecture haa been sent to Madison 
where it will be published in the Ameri­
can Waterworks Association bulletin.
Salzedo's E n tire  
Life Has Beenlin 
M u sica l W ork
High School Students Manage To
Crash Into Observer's Column
Carlos Salzedo, founder and director 
of the Salzedo H arp Ensemble which 
will apfM-ar here on Oct. 31 a t the Law­
rence Memorial chapel, was born in 1885 
in France of musical parents.
At the age of seven the child entered 
the Bordeaux Conservatoire and two 
years later won first prize in both sol- 
fege and piano. When he was but 16 
he won first prize for harp and first 
prize for piano a t the Conservatoire Xa- 
tionale in Paris.
During the years that followed, he 
toured Europe in a dual capacity, ap- 
|>earing both as pianist and harpist. In 
1909 he was engaged by Gatti-Casazza to 
go to America as solo harpist with the 
Metropolitan opera.
He stayed there four years, then re­
signed to devote himself to solo work. 
Since then he has become a famous ex- 
ponent of his chosen instrument. Leo­
pold Stokowski, conductor of the Phila­
delphia orchestra, hails him as “ at once 
virtuoso, artist com|H>ser, and developer 
of the latent possibilities of the harp .”
What differentiates Salzedo from any 
other artist and gives him world su­
premacy as a harpist is his profound 
musical knowledge. There has never 
been, nor is there today, another harpist 
capable of understanding and interpret­
ing as does Salzedo the masters of the 
seventeenth and eighteenth centuries, the 
romanticists of the nineteenth century 
and the modernists of our day.
As a harpist, Salzedo's artistry  and 
virtuosity have never l>een equalled by 
anyone in any |>eriod of history. As a 
composer, Salzedo ranks among the most 
significant i.f our time. His syir.p.ionic 
works have lieen played by leading or 
ganizations such as the Boston symphony 
and the Chicago orchestra.
What Chopin did for the piano as a 
composer Salzedo—himself a superb 
pianist—is doing for the harp; what 
Paderewski is to the piano as a virtuoso, 
Salzedo is to the harp.
Among his colleagues, Salzedo is rank­
ed the foremost harpist today and his 
Ensemble as a unique and extraordinary 
organization.
By the Observer
Oh, for heaven’s sake! Twenty- 
four kids of .junior high school age had 
a great tim e a t the Lawrence college 
frolic; 200 of 'em tried to  spoil a Law­
rence college mass meeting a t the chap­
el; 10  of them ignited the bonfire tha t 
the freshmen built and failed to  guard.
|s>ints throughout the village. Xeedless 
to sav, a good tim e was had by all.
Slightly Rough 
Saturday dawned, warm and sunny; 
Saturday expired, cold and drizzly. 
Probably the Lawrence defeat a t  the 
hands of the Pioneers had something 
to  do w ith the climatic changes. Quite 
a few rough and ready ball clubs haveAside from th a t, the pre-game pepping
was quite a success. Every year the l'l*ved 0,1 <*corge A. W hiting field in 
high school element lias been getting
T w o  L a w re n c e  L ib ra r ia n s  
G o  T o  W a u k e s h a  M e e tin g
Miss Anna Tarr, librarian, and Miss 
Dorothy Fenton, reference librarian, a t­
tended a meeting of the Association of 
American University Women held at 
Waukesha Saturday.
W a tk in s  S p e a k s  o n  T h e a t r e  
P ro d u c tio n s  in  N e w  Y o rk
Charles Watkins, '33, gave a speech to 
the residents of Peabody Wednesday 
evening. Watkins discussed present 
theatre productions in Xew York.
I larger and more of a nuisance, but 
j nothing is ever done about it, so we
i suppose i t ’ll have to be Oke. Enough 
of tha t.
One fra te rn ity  tried giving a seren­
ade Friday night, but the sta tic  of Ber- 
z in skv ’s horn sort of spoiled things 
in front o f Peabody. Good old Breezy 
probably d id n ’t  mean any harm.
A fter the organized music fest, an ­
other outfit gave an impromptu one, in 
which “ Sweet Adeline”  featured as 
the vocal effort. More darn fun!
No Meaning
Some folks couldn 't understand the 
observing of the Observer which con­
cerned itse lf w ith “ Xo Sm oking”  
signs \n North D akota; d o n ’t  try  to 
understand it, i t  w asn’t  even funny.
The pep parade on Friday night was 
quite an event, as a couple of ripped 
doors a t the Fox theater will testify . 
The good maneuver of the evening was 
pulled when the high school lads were 
decoyed over to the little  gym to get 
the torches before the collegians were 
supposed to  get them ; the advantages 
of a college education here m anifeste4 
themselves, because the torches were 
given out back o f the chapel.
Following the parade, the raid* on 
the theaters , and such non-essentials, 
the real business of preparing for S a t­
urday was begun a t various vantage
the years past, but Glenn Thistleth- 
w aite’s latest edition has them all 
skinned forty-three different ways.
The Observer thought they were bad 
enough down a t W aukesha, w ith their 
continued beefing and groaning, but 
the exhibition of sock-em displayed up 
here Saturday made the other seem 
like ch ild ’s play.
This guy Rich who played tackle may 
be the  village pride down there, but 
h e ’s just a good football player w ith 
an am azing lark  of good sportsm anship 
to  the folks in this neck of the sta te . 
W e’ve got to give the Pioneers credit 
for going West over th a t goal line, but 
we thought th a t knock-em-down-drag- 
’em out football was a relic of the mid­
dle ages. M aybe we were wrong.
Dear Old Lady
There was a b it of an automobile 
wreck on the corner of Lawe and E. 
College avenue Sunday afternoon, and 
a f te r  a few of the fra te rn ity  boys 
helped pull the cars apart, the  bicycle 
policeman told them to get back off 
the street. l :|>on hearing this command, 
a dear old lady w ith glasses said: 
“ Well, officer, with a wild fra te rn ity  
house on the corner, you can never tell 
w h a t’s going to happen oat here in the 
stree t.”  A fter all, good friend, wa* 
th a t the human th ing  to  say f Tsk, 
tsk! I  suppose the fra te rn ity  house 
was so wild that the drivers of the 
(Continned on page 4)
J a c k  S a m p so n  T o  G ive  
P r o g r a m  in  M a r in e t te
Jack Sampson, ’34, from the studio of 
Percy Fullinwider, will present a recital 
of violin music before the Marinette 
Woman's rlub, Tuesday afternoon, Nov.
1. His program follows:
First group—
Romance (from second concerto)
* * * - ,  Wieniatcske 
Shon Rosmarie . . .  Kreixler 
Songs My Mother Taught Me Dvorak
Souvenirs - 
Second graup—
Meditation (from the opera 
“ T hais” ) . - . - 
From the Cancbrake
I Ave Marie (Schubert) - - 
Third group—
Old Refrain . . . .  
Frasquita . . . .  
Song of India 
Hungarian Camp Song
Prdla
Massenet
Gardner
Wilhemlj
Kreitler 
Kreisler 
Kreisler 
• Ware
THE BILLBOARD
Friday, October 28—Campus club 
party. 
Saturday, October 29 — Annual 
Sigma Phi Epsilon Barn Dance. 
Monday, October 31 — Salzedo 
Harp Ensemble. 
Saturday, November 19 — Phi 
Kappa Tan house party. 
Saturday, November 1»—Phi lfu  
House Party. 
Saturday, December 3 — Alpha 
Chi Omega formal. Kappa Alpha 
Theta formal. 
Saturday, December 10—Alpha 
Delta P i formal. 
Saturday, December 17—Christ­
mas vacation begins.
LAWRENCE TO 
MEET RIP0N 
THIS WEEKEND
Clapp Works To Develop Team’s 
Offensive Strength Before 
Next Encounter
. By Sam Smith
Cheered when his Viking gridders 
showed that they could be scored upon 
and still come back fighting to win, Coach 
Percy Clapp startl'd football practice 
this week by working for an improved 
Lawrence offense to use in the game 
with Ri|ion at the Redmen's camp Satur­
day.
While I -awrence showed flashes of de­
fensive strength throughout the Carroll 
game, yet the offense was not all that 
could be desired. On four separate oc­
casions the Vikes carried the ball deep 
into the Pioneer territory, only to lose 
the ball liecause the necessary punch and 
drive to put the ball over for a touch­
down wasn’t there.
With the exception of Gordon Faber, 
halfbark, and George Walters, fullback, 
the squad recovered from the homecom­
ing game with only a few minor bruises 
and cuts.« Falier received a badly cut 
nose which was believed to have been 
punctured at first, and has a sore leg 
which may develop into a severe charley 
horse.
Will Play
Walters has been troubled with an in­
fected knee for sometime and last Sat­
urday ’s game aggravated the injury. 
Both players hope to be in sha|>e this 
weekend, however, so they can make the 
Ri) i -  I.on ■ -ouiing a Law r ace success. 
By winning their two remaining games 
with Beloit and Ri|>oii, and with Ripon’s 
help by lieating Carroll in the Pioneers’ 
last conference game, Lawrence can still 
tie for the Big Four Conference football 
championship.
Coach Clapp will probably use the 
same lineup against the Redmen that ap­
peared against Carroll. Ed Roeber and 
John Vogel, the Viking flankmen who 
played the entire game against the Pio- 
(Continued on page 3)
Library Rules 
Are Announced
Miss Tarr Issues Explanation Of 
The Methods Used 
In Library
(¡eneral library rules, to be published 
in liooklet form, will be distributed to 
each Lawrence college student, according 
to Miss Anna Tarr, librarian.
Library hours for the year are from 
7:45 a.m. to 5:45 p.m. and from 6:45 
p.m. to 10 p.m. from Mondays to F ri­
days, and from 7:45 a.ih. to 5:00 p.m. 
on Saturdays. Exceptions are all holi­
days, in which case a notice will be post­
ed. The library rules follow:
Loan and Reading Rooms
The loan desk, where books may be 
borrowed and returned, faces the en­
trance door as one enters the reading 
rooms. Books, current ¡»eriodicals, and 
newspapers are shelved in the room to 
the right of the loan desk. Some of the 
bound periodicals are shelved in the room 
to the left of the loan desk. The pic­
tures front tlie picture rental collection 
are on dsiplay above the book cases in 
the same room. These rental pictures 
are also on display along the stairway 
leading up to the office. The pictures rent 
for 50 cents a semester. Any one desir- 
(Continued on page 4)
Students may obtain a rtist aeries 
tickets a t  the office of Robert Beggs, 
student secretary, on the second 
floor of the library building Wed­
nesday and Thursday afternoons 
from 1:30 to  5:00 p.m. Each stu- 
den must bring his All College club 
ticket w ith him. Groups wishing to  
secure their tickets in  blocks may
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MESE DECORATIONS
Homecoming with all its glamor and excitement is over. As we 
view the events of the weekend, the whole hearted co-operation of 
the student body in all the events is evident. Certainly all those 
who returned were not disappointed in the reception that they re­
ceived.
Yet as we look hack, are there not some things that seem rather 
useless as aids to the basic values of Homecoming? It has been a 
custom on this campus to decorate all fraternity houses and dormi­
tories for the Homecoming celebration. Some of the decorations are 
works of art. others are not worth one-half of the time put on them. 
Even those that are worthwhile probably do not receive attention 
commensurate with their real value.
The question, then, is this: Are Homecoming decorations worth 
while? We fail to see their value. Alumni can be welcomed just as 
effectively, shown just as good a time, enjoy themselves just as thor­
oughly without the assistance of a highly decorated house front. 
After all, those who return are not interested primarily in viewing 
an assortment of varied color paper. They want to be entertained, 
to meet their old friends, to look over the campus.
On the students’ side of the picture, there are classes missed and 
sleep lost. All the organizations are in an uproar as everyone tries 
to help remodel the outward semblances of what is supposed to be 
the residence of a group of students. If the time which is spent in 
decorating houses were put forth in a sincere effort to make Home­
coming a real event, not merely a decorative one. the benefit derived 
on all sides would be greater.
If we consider time spent, money expended (almost fifteen dol­
lars for each group), value to the alums, student body, and faculty, 
and purpose served, we are unable to see wherein the Homecoming 
decorations are worthwhile. The returns are relatively too small.
Why should not a proposal to abolish decorations be given ser­
ious consideration f M
JUST MUSIC
All those who were present at the Homecoming dance Saturday 
night must agree that it was one of the finest dances that have been 
given in a long time. The music was splendid, the lighting effects 
were clever. Louis Panico did his share in making the evening a 
success. Yet we wonder whether it is wise to spend $225 for an 
orchestra in depression times.
According to information received from the Homecoming chair­
man, about 340 couples paid $425 to attend the dance. After all ex­
penses have been deducted, there remains a profit of about $25. A 
year ago approximately 350 couples attended the dance and a profit 
of about $175 was realized. The admission was the same as this year. 
Two years ago about 300 couples paid $450 to attend the dance. A 
profit of $269 was milde. Obviously then, the orchestras for the last 
two years were considerably cheaper than the one this year and yet 
attendance was about the same.
The Homecoming committees, so long as they did not want to 
make money, had these alternatives: Either hire an expensive or­
chestra and keep the price of admision the same as last year, or hire 
a cheaper orchestra and lower the price of tickets. There is a shadow 
of a doubt as to whether the committee made a wise choice.'
During Homecoming almost everyone enters into all the festivi­
ties. It is one time when everyone has a real desire to attend an All 
College dance. The large attendance of the last three Homecoming 
dances is proof of this statement. Therefore it appears that no 
special attractions have to be offered in order to draw a crowd.
In hiring Panico. it was necessary to keep the admission price up. 
Consequently an injustice was wrought on those who were forced to 
stay home and on the great majority who made some sacrifice in order 
to attend the dance.
It is doubtful whether most people present at the dance were able 
to realize, after a few numbers had been played, the difference be­
tween Panico 8 music and that of ordinary bands that have been ap­
pearing here. Even if we grant that a few could differentiate, we won-
“Crosby Square”
Shoes For Men
Without a doubt the outstanding shoe value of today at $6.00
Each style an exact reproduction of the world’s finest custom 
made shoes. Sizes 6 to 12. Widths AAA to D
BOHL & MAESER
Q u a l i t y  S h o e s
Repairing Given P rom pt and Careful A tten tion
der if the difference in musie made the evening any more enjoyable. 
Why, then, pay $225 for music?
The situation is this: a cheaper orchestra might have been hired 
with the assurance that attendance would not have dropped off to any 
degree; expenses would have been thereby cut tremndously; and a 
reduction made in the price of tickets. To have reduced the price 
would have enabled more to attend who were financially unable to 
do so. At the same time those who were at the dance would have 
realized quite a savings.
In days of depression we should economize as much as possible. 
In view of past circumstances and present actions, we fail to see 
the real value of having an orchestra as .expensive as Panico’s.
♦ SO THEY SAY ♦
I)ear S ir:
Many thanks for the publicity which 
you have given the campus forum. The 
la at editorial waa particularly effective. 
Such jiowera of invective, such talent for 
distortion! May I present my compli­
ments?
It seems that a slight misunderstand­
ing exists concerning a previous edi­
torial. My humble proteat in chapel 
against the attitude taken by the edi­
torial writer seems to have touched a 
sensitive, |>erhaps oft-rubbed «pot. For 
that 1 am sorry, for I am a sensitive 
man myself, and would not care to 
offend.
To err is human, to forgive—may I 
depart from the original—humane. In 
spite of the editorial in a A m c y  which 
was hea|M‘d on top of a  misquotation, we 
who have the interests of the forum at 
heart are glad to forgive. To thoae who 
are puzzled by the |>olemics, allow me to 
state that the subject discussed at that 
time was “ The Record of the Present 
National Administration.”
This threatens to degenerate into a 
feud with a scramble for the honor of 
having the last word. The facts of the 
cas«1 are rather obvious, and further dis­
putation would only serve to damage 
both the forum ami the Lawrentian. I 
hope the editorial writer will pardon me 
if  I say that I will maintain my attitude 
and criticism, and I shall not liegrudge 
the writer liis.
Sincerely,
ROLAND BEYKR.
O il P a in t in g  L o a n e d  T o  
C o lleg e  N o w  O n  D isp la y
An oil painting, loaned to the college 
by Mrs. .lohn N. Bergstrom of Neenah, 
is now on exhibit in the art alcove of the 
l*awrence college library. The title  of 
the picture is “ In the Trade Winds, 
South Pacific,’’ and was |>aintcd by Wil­
liam Ritschel in 1927.
NOTICE
T hen  wUl be no Lawrentian Fri­
day. The next paper will he pub­
lished Tuesday, Not ember 1.
Henry N. Marx
Quality Jeweler
212 E . C o lle g e  A ve. 
A p p le to n ,  W is .
H o u se  D e c o ra tio n  P r iz e  
W o n  B y  D e lta  S ig m a  T a u
(Continued from page 1)
Kappa Alpha Theta, who with several 
lines of clothe* proved that Carroll was 
“ all washed up .’’
A pun, “  Thiatle-waite a long tim e,’ ’ 
earned honorable mention for Sigma Phi 
Kpsilon. Approximately 25 floats were 
entered in the parade, and according to 
Dr. O. P. Fairfield, “ I t  was the best 
homecoming |>arade that I have ever 
aeen.’ ’ All arrangements for the parade 
were completed under the direction of 
Robert Law, ’34.
The usual atmosphere of gayety and 
excitement marked the frolic, pep meet­
ing, and torchlight |>arade held Friday 
evening, and although the bonfire was 
not able to traditionally conclude the 
evening’s festivities, all were successful.
The frolic was attended by the largest 
crowd in years and the pep meeting with 
talks by Coach *'lapp, Mark Catlin, form­
er coach, and Captain “ Smiley”  Fiend 
was successful in creating a surplus of 
enthusiasm.
Crash Theatres
The torch light |>arade, led by the Vik­
ing hand concluded the evening program, 
and the cheering students “ snake danc 
ed ”  and crashed the theatres in tradi 
tional style.
The parade, the game, and the dance 
Saturday evening completed the home­
coming program. It was estimated that 
several hundred alumni returned for the 
event, especially from the classes of re 
cent years, although a number of “ old 
tim ers”  returned to note the change in
W A R N EAPPLETON
“ Where those who 
Know Prefer to Go’
NOW
“ L I F E  B E G IN S ”
—with—
LOKBETTA YOUNG
ERIC LINDEN
Thursday — Friday — Saturday 
O.K. LAWRENCE!
H ere’a
“ O K A Y
A M E R IC A ”
with
LEW AYRES 
aa the Lucky Broadcaster who 
loosed s  volcano of Sensational
MAUREEN
O’SULLIVAN
Saturday Midnight
J o a n  C ra w fo rd
SPECIAL
S u its  a n d  O v e rc o a ts
L a d ie s ’ C o a ts  
Plain and Pur Trimmed
Ladies* W o o l D re sse s
2 5 c
Cleaned and 
Pressed «
(CASH and OABRY) (FOR ONE WEEK ONLY)
N o w  U n d e r  N e w  M a n a g e m e n t  
A t  S a m e  L o c a t io n
All Work Guaranteed
CLARK’S CLEANERS
PHONE 1478 
118 E. Washington St, Rear of Rrigg’a Hotel
I7s[ SOCIETY
Phi Kappa Tau guests over the week­
end numbered IS of which 12 were 
alumni.
Entertain
Kappa Delta alum ni en tertained the 
active and pledge chapters a t  dinner 
Sunday a t the home of Mrs. William 
L. Crow, College-ave.
Visit
Sorority
P atsy  Malzow, ’32; Georgia Kelley, 
’31; and Pearl E lkert, ex -’34, visited 
Kappa Delta sisters over the weekend.
Spend
Weekend
Psi Chi Omega entertained 25 guests 
over the weekend.
Entertains
Delta Sigma Tau entertained 24 
alumni a t  a dinner a t the house Sun­
day noon. Open house was held afte r 
the game Saturday and a bnffet lunch 
was served to  25 couples.
Dine a t 
Ha mar
The active chapter of Sigma Alpha 
Iota entertained alumni a t dinner a t 
Hamar house Monday.
Pay
Visit
•■'ave Bretz, ’32, and Grace Spang, 
ex -’32, visited Zeta Tau Alpha sisters 
over the weekend.
Has
Quests
Beta Sigma Phi entertained 20 alum­
ni over the  weekend.
Miss MueUer 
Honored
Mu Phi Epsilon held a formal dinner 
a t North Shore Country club Monday 
night in honor of Miss Helen Mueller, 
newly elected national vice president.
Has Tea 
Saturday
Alpha Chi Omega gave a tea in their 
rooms Saturday  night. The alumnae 
guests were Helen K avil, ’31; Frances 
Barker, ’32; Maxine Fraser, ’31; Ruth 
Parkinson, ’28; and Florence Olbert, 
’28.
conditions.
John Reeve, Appleton, general home­
coming chairman, expressed appreciation 
for the coo|ieration shown by the stu ­
dent liodv, memliers of the committees, 
and Appleton merchants, in their efforts 
to make the weekend a success.
Entertain 
A t Dinner
Beta Phi Alpha entertained a t din­
ner a t M ueller’s Tea room Saturday.
B a g g  R ece iv es  M e te o r ite
F ro m  N e a rb y  C o u n ty
I)r. R. M. Bagg has recently received 
a meteorite which fell in Pine river, 
Washara county, about 40 miles from 
Appleton, many years ago. The meteor­
ite, brought in by Alanson Kimball, ’36, 
weighs three |H>unds, and shows typical 
characteristics of meteorite iron. A 
small section will be sawed off, polished, 
and put on exhibition in the Natural 
Science museum.
CALL A
CHECKER CAB
Phone 333
Patronize
Lawrentian
Advertisers
A d v e r tis e rs  in  th e  L a w re n t ia n  a r e  e n ti t le d  
to  th e  s u p p o r t  o f  th e  s tu d e n t  body .
A d v e r t is e rs  re a liz e  t h a t  th e  L a w re n tia n  is  
a  re a l  m e d iu m  th ro u g h  w h ic h  to  p re s e n t  
th e i r  m e rc h a n d ise  to  o n e  o f  th e  m o s t  lu c ra ­
tiv e  m a rk e ts  in  th e  c ity .
A d v e r tis e rs  c o o p e ra te  w i th  th e  s tu d e n t  
b o d y ; i t  is  n e c e s s a ry  t h a t  th e  s tu d e n ts  do  
th e ir  s h a re .
P a tro n iz e  L a w re n t ia n  A d v e r tis e rs —  
IT  P A Y S
I T  B R IN G S  R E T U R N S  
I T  IS  W O R T H  W H I L E
T u e s d a y ,  O c t o b e r  2 5 ,1 9 3 2 T H E  L A W R E N T I A N
C o a c h  C l a p p  w a r n e i l  t h e  p l a y e r s  b e ­
f o r e  t h e  g a m e  t h a t  C a r r o l l  m i g h t  t r y  
s o m e  p a s s e s  d o w n  t h e  s i d e l i n e s  w h i c h ,  
i f  n o t  c l o s e l y  w a t c h e d ,  m i g h t  p r o v e  
d i s a s t r o u s  f o r  t h e  V i k e s .  T r u e  t o  p r e ­
d i c t i o n s ,  a  t h r o w  f r o m  R o t h m a n n  t o  
D i l l i n g o f s k i  c a r r i e d  t h e  b a l l  d o w n  t o  
t h e  L a w r e n c e  n i n e  y a r d  l i n e  w h e r e  
R o t h m a n n  s c o r e d  o n  t h e  f i n a l  o f  f i v e  
l i n e  s m a s h e s ,  t h e  e x t r a  c h a n c e  c o m ­
i n g  a f t e r  b o t h  t e a m s  w e r e  o f f s i d e .
T h e  g a m e  a l m o s t  e n d e d  w i t h  a  
m o v i e  f i n i s h  w h e n  •  d e s p e r a t e  V i k ­
i n g  e l e v e n  c a r r i e d  t h e  b a l l  f r o m  
t h e i r  o w n  3 5  y a r d  l i n e  d o w n  t h e  
f i e l d  t o  t h e  P i o n e e r ’s  f i v e  y a r d  
s t r i p e  w i t h  f o u r  p l a y s  f o r  a  t o u c h ­
d o w n .  A n  u n c e r t a i n t y  a s  t o  t h e  
t i m e  r e m a i n i n g  c a u s e d  t h a t  p a s s  
I n t o  t h e  e n d  z o n e  t o  b e  t h r o w n  
b e f o r e  t h e  t e a m  w a s  s e t  f o r  t h e  
p l a y .  T h e  g a m e  e n d e d  w i t h  C a r ­
r o l l  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  b a l l  t h r e e  
p l a y s  l a t e r .
H e r e ’s  h o p i n g  t h a t  t h e  y e a r l i n g  
g r i d d e r s  w i l l  n o t e  a n d  b e  t h o r o u g h l y  
i m p r e s s e d  b y  t h e  w a y  J o r d a n  c o l l e g e  
r a n  o v e r  t h e  S t e v e n s  P o i n t  T e a c h e r s  
r e s e r v e s  6 1  t o  0  S a t u r d a y .  T h e  n e w  
c o l l e g e ’s  s e c o n d  s t r i n g e r s  p l a y e d  a  
g r e a t  s h a r e  o f  t h e  g a m e ,  b u t  s t i l l  J o r ­
d a n  r o l l e d  u p  o v e r  a  p o i n t  a  m i n u t e .
O n e  l o o k  a t  t h e  t e a m  p i c t u r e  s h o u l d  
c o n v i n c e  t h e  f r e s h m e n  t h a t  J o r d a n  w i l l  
b e  e v e r y  b i t  a s  t o u g h  a s  S t .  J o h n s  w a s .  
J u s t  a s  a  b i t  o f  c o n s o l a t i o n  f o r  t h e  
f r o s l i  w e ’l l  m e n t i o n  t h a t  t h e  C a d e t s  
b e a t  R i p o n ' s  f i r s t  y e a r  t e a m  3 9  t o  0 
a t  D e l a f i e l d  S a t u r d a y .
O u r  c r o s s  c o u n t r y  t e a m  c o n t i n ­
u e d  t o  m a i n t a i n  i t s  u n d e f e a t e d  r e c ­
o r d  i n  s t a t e  r u n n i n g  c i r c l e s .  T h e  
h a r r i e r s  c l e a r l y  s h o w e d  t h e i r  s u ­
p e r i o r i t y  o v e r  t h e  P i o n e e r s  w h e n  
t h r e e  V i k e s  t r o t t e d  i n  w i t h  a  t r i p ­
l e  t i e  f o r  f i r s t  p l a c e .
R e m e m b e r  H o m c c o m i u g  l a s t  f a l l  w h e n  
t h a t  R i p o n  c o r n e t i s t  p l a y e d  t h e  F u n e r a l  
M a r c h  d u r i n g  t h e  g a m e ?  A n d  h o w  t h e  
f r o s h  r u s h e d  a c r o s s  t h e  f i e l d  b e t w e e n  
h a l v e s  t o  g e t  t h e  c o r n e t  a n d  w e r e  n e a r l y  
s u c c e s s f u l  u n t i l  t h e y  w e r e  s h o t t e d  a w a y  
b v  t h e  p o l i c e  d e p a r t m e n t  a n d  o u r  c o l ­
l e g e  1' r e s i i l e n t  ?  W i t h  t h e  g a m e  a t  t h e  
R e d m e n ’s  s t r o n g h o l d  t h i s  y e a r  t h e r e  
i s n ’t  m u c h  c h a n c e  t o  g e t  t h e  c o v e t e d  i n ­
s t r u m e n t ,  b u t  t h e r e ’s  a l w a y s  a n o t h e r  
y e a r .
S a m .
Vike Cross Country Team Defeats Pioneers
HARRIERS ARE 
VICTORS OVER 
CARROLL, 15-6
Three Lawrentian Runners Tie 
For First Place 
in Meet
Viking Opponents This Saturday
C l a y o n  B r o c k ,  ’3 2 ,  w a s  a  g u e s t  o f  
8i g m a  P h i  K p s i l o n  o v e r  t h e  w e e k e n d .
f ' o a c h  A .  C .  D e n n e y ’s  l o n g - d i s t a n c e  
s t a r s  s u c c e s s f u l l y  l a u n c h e d  t h e  V i k i n g  
s h i p  o n  i t s  s i x t h  c o n s e c u t i v e  u n d e f e a t e d  
y e a r  i n  s t a t e  c r o s s - c o u n t r y  c i r c l e s  w h e n  
t h e y  d e f e a t e d  C a r r o l l  c o l l e g e  a t  G e o r g e  
A .  W h i t i n g  f i e l d  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  b y  
a  * ¡ - 1 5  s c o r e .  T h e  m e e t  f i n i s h e d  b e t w e e n  
t h e  h a l v e s  o f  t h e  h o m e c o m i n g  f o o t b a l l  
t i l t .
l * h i l  B r a d l e y ,  O s c a r  G r a m ,  a n d  S h i g e t o  
T s u r u  o f  L a w r e n c e  w e r e  t i e d  f o r  f i r s t  
p l a c e  i n  1 9  m i n u t e s  a n d  3 7  s e c o n d s ,  w i t h  
B u r t  K e l l o g g  i n  s e c o n d  p l a c e .  A p l i n  
a n d  B r o w n  o f  C a r r o l l  f i n i s h e d  i n  f i f t h  
a n d  s i x t h  p l a c e s .
T h e  v i c t o r y  m a y  p r o v e  t o  b e  a  v e r y  
e x | « e n s i v e  o n e  f o r  t h e  L a w r e n e e  h a r r i e r s ,  
b e c a u s e  i n  t y i n g  f o r  f i r s t  p l a c e ,  T s u r u ,  
J a p a n e s e  d i s t a n c e  s t a r ,  s t r a i n e d  h i s  w e a k  
a n k l e  a n d  m a y  l> e  a  l o s s  t o  t h e  t e a m  f o r  
s o m e  t i m e .
C o n t i n u e  P r a c t i c e
A l t h o u g h  t h e  V i k e  m e n t o r ’s  p r o t e g e s  
e x p e r i e n c e d  v e r y  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  o u t ­
c l a s s i n g  V i n c e  B a t h a ’s  t l i i n c l a i l s ,  i t  i s  
n o t  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  w e e k  w i l l  s e e  a n y  
l e t  u p  d u r i n g  t h e  p r a c t i c e  s e s s i o n s .  C o a e h  
D e n n e y  w i l l  u n d o u b t e d l y  t r a i n  h i s  m e n  
i n  h i l l  c l i m b i n g  t h i s  w e e k ,  b e c a u s e  t h e r e  
a r e  s e v e r a l  d i f f i c u l t  h i l l s  o n  t h e  c o u r s e  
t h a t  w i l l  l i e  u s e . I  a t  t h e  M i d w e s t  c o n f e r ­
e n c e  m e e t .
T h e  L a w r e n c e  h a r r i e r s  h a v e  a n  o p e n  
d a t e  t h i s  w e e k e n d .  N’ o v .  5  t h e y  c o m |> e t e  
i n  t h e  M i d w e s t  m e e t  a t  B e l o i t ,  a n d  N o v .  
1 2  I t e l o i t  w i l l  p r o v i d e  e o n i | > e t i t i o n  f o r  
t h e  V i k e s  h e r e  i n  t h e i r  f i n a l  m e e t  o f  t l i e  
s e a s o n .  T h i s  m e e t  w i l l  b e  r u n  i n  s u c h  
a  m a n n e r  t h a t  t h e  s | i e c t a t o r s  a t  t h e  A l -  
b i o n - L a w r e n e e  f o o t b a l l  g a m e  c a n  s e e  t h e  
f i n i s h .
T h e  s u m m a r y  o f  t h e  L a w r e n c e - C a r r o l l  
m e e t :
B r a d l e y  ( L )  G r a m  ( L )  T s u r u  
( L )  t i e  
K e l l o g g  ( L )
A p l i n  ( C )  i 
B r o w n  ( ( ' )
1‘n l k i n g h o r n  ( L )
Z i e g l e r  ( L )
W e s t  ( L )
L e R o v  ( < ’ )
1.
4 .
5 .
6.
7 .
8. 
9 .
10.
I
R i p o n  C o l l e g e  G r i d d e r s
T o  B e  N e x t  O p p o n e n t s
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
n e e r s ,  w i l l  b e  t h e  s t a r t i n g  e n d s  w i t h  
H e s s l e r  a n d  R o s e b u s h  l o o m i n g  u p  a s  t h e  
b e s t  o f  t h e  r e s e r v e .
G o o d  R e s e r v e  
T e d  K r a m e r  a n d  P a u l  M c K a h a n  o r  
M i l t o n  K u e t h e r  w i l l  s t a r t  a t  t h e  t a c k l e  
p o s t s .  F o r  t h e  g u a r d  p o s i t i o n s  C o a c h  
C l a p p  h a s  f o u r  g o o d  m e n  a v a i l a b l e  a n d  
a n y  t w o  o f  G o r d o n  S i m o n d s ,  C l i f f  C o l ­
l i n s ,  H e n r y  N 'a g l e ,  a n d  R e d  S c h m i d t  m a y  
b e  t h e  s t a r t e r s .
B e r n i e  F a h r e s ,  t h e  r e f o r m e d  b a c k f i e l d  
m a n ,  i s  a n o t h e r  p o s s i b i l i t y  i n  t h e  l i n e  
o r  h e  m a y  l i e  s h i f t e d  t o  t h e  b a c k f i e l d  f o r  
t h e  R i |H > n  e n c o u n t e r .  P f e f f e r k ' ,  V e d d e r ,  
a n d  N a g l e  a r e  f i g h t i n g  f o r  t h e  c e n t e r  
j o b  w i t h  P f e f f e r l e  a s  t h e  l e a d i n g  c a n -
WILLIAM KELLER, O. D. 
WILLIAM G. KELLER, O. D.
E Y E S f G H T  S P E C I A L I S T S
Over Twenty-five Years of Practical Eye and 
Optical Experience
For Appointment, Phone 2415 
Second Floor—121 W. College Ave.
Eyes Carefully Examined Glasses Scientifically Fitted
The Varsity Restaurant
S e r v e s
9966Food You Will Like
P u r c h a s e  o u r  M e a l  B o o k s  a n d  s a v e  1 0 %
S .  H i n z e  E .  H i n z e
G e o r g e  H u l k «  - t a c k l c  -
l i d a t e .
T h e  s t a r t i n g  l i a c k f i e l d  i s  p r e t t y  m u c h  
o f  a  t o s s - u p  c o n s i d e r i n g  t h e  i n j u r i e s  t o  
W a l t e r s  a n d  F a b e r .  I f  t h e s e  t w o  r e ­
c o v e r  i n  t i m e ,  t h e y ,  a l o n g  w i t h  C a p t a i n  
“ ^ n i l e y ”  F i e n d ,  G v b h a r d t ,  B a l d w i n ,  
H a r t w i g ,  A s h m a n ,  a n d  G r o g a n  s h o u l d  
s e e  s e r v i c e  a s  b a c k s .
R i p o n  h a s  b e e n  b o a s t i n g  1 2  l e t t e r m e n  
w h i c h ,  c o u p l e d  w i t h  a  w e a l t h  o f  r e s e r v e  
a n d  s o p h o m o r e  m a t e r i a l ,  w a s  e x j i e c t e d  
t o  g o  f o r w a r d  t o  a n o t h e r  B i g  F o u r  f o o t ­
b a l l  c h a m p i o n s h i p  t h i s  y e a r .  H o w e v e r ,  
i n  f o u r  g a m e s  t o  d a t e ,  t h e  R e d m e n  h a v e  
l i e e n  u n a b l e  t o  s c o r e  a  p o i n t .  R i |> o n  l o s t  
t h e i r  s e a s o n ' s  o p e n e r  t o  S t .  T h o m a s ,  7  
t o  0.  T h e n ,  o n  s u b s e q u e n t  S a t u r d a y s ,  
R i p o n  p l a y e d  a  s c o r e l e s s  t i e  w i t h  J a m e s  
M i l l i k i n ;  l o s t  t o  I V  P a u l  I S  t o  0 ;  a n d
t i e « !  B e l o i t  0 t o  0  l a s t  w e e k .
T o n y  G  r o c c o ,  f o r m e r  L a w r e n c e  f r o s l i  
s t a r ,  i s  p a y i n g  r e g u l a r  c e n t e r  f o r  t h e  
R e d m e n  a n d  i s  e x p e c t i n g  t o  c a u s e  p l e n t y  
o f  t r o u b l e  f o r  t h e  V i k i n g  f o r w a r d  w a l l .
Betas Forfeit 
Tennis Match
Managers Rule That Change In 
Team Personnel Is 
Illegal
A c c o r d i n g  t o  a  d e c i s i o n  r e n d e r e d  b y  
C o a c h  A .  C .  D e n n e y  a n d  t h e  I n t r a m u r a l  
m a n a g e r s ,  S l a t e n g r e n  a n d  F a r w e l l ,  t h e  
B e t a  S i g m a  P h i  t e n n i s  t e a m  f o r f e i t e d  
t h e i r  m a t c h  t o  t h e  P h i  K a p p a  T a u  t e a m  
i n  t h e  f r a t e r n i t y  m e e t  b e c a u s e  o f  a  v i o ­
l a t i o n  o f  r u l e  t w o  i n  t h e  i n t r a m u r a l  
s p o r t s  c o d e .
T h i s  r u l e  s t a t e s  t h a t  a f t e r  a n  o r g a n i ­
z a t i o n  h a s  o n c e  e n t e r e d  a  t e a m  i n t o  c o m -  
p e t i t i o u ,  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h i s  t e a m  c a n ­
n o t  b e  c h a n g e d .  C o n t r a r y  t o  t h i s  r u l e ,  
t h e  B e t a s  p l a y e d  a  d i f f e r e n t  t e a m  a g a i n s t  
t h e  P h i  T a u s  t h a n  h a d  p l a y e d  i n  t h e i r  
p r e v i o u s  m a t c h ,  t h u s  f o r f e i t i n g  t h e  
m a t c h .
T h i s  f o r f e i t u r e  a u t o m a t i c a l l y  p l a c e s  
t h e  P h i  K a p p a  T a u  t e a m  i n  t h e  c h a m ­
p i o n s h i p  b r a c k e t ,  a g a i n s t  t h e  d e f e n d i n g  
t i t l e h o l d e r s ,  D e l t a  I o t a .  T h e  D .  I . ’s  
a r e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s a m e  m e n  w h o  
w o n  t h e  1 0 3 1  t i t l e ,  C l a p p  a n d  H i g h .  
C l a p p  r e c e n t l y  d e f e a t e d  H i g h  i n  t h e  f i n a l  
r o u n d  o f  p l a y  t o  w i n  t h e  1 9 3 2  a l l  c a m p u s  
s i n g l e s  c h a m p i o n s h i p .
T h e  P h i  T a u s  d r e w  a  b y e  i n  t h e  f i r s t  
r o u n d  o f  p l a y  a n d  a d v a n c e d  t o  t h e  f i n a l s  
l i e e a u s e  o f  t h e  B e t a  f o r f e i t u r e .  D e l t a  
l o t a  w o n  t h e  r i g h t  t o  e n t e r  t h e  f i n a l s  
b e c a u s e  o f  v i c t o r i e s  o v e r  t h e  P s i  C h i  
O m e g a s  a n d  t h e  T h e t a  P h i s .
V o l l e y b a l l  c o m p e t i t i o n  i s  t o  l i e  t h e  
n e x t  f o r m  o f  i n t e r f r a t e r n i t v  a t h l e t i c s  
o f f e r e d  b y  t h e  I n t r a m u r a l  c o m m i t t e e .  
C o m p e t i t i o n  i s  s c h e d u l e d  t o  s t a r t  w i t h i n  
t h e  n e x t  t w o  w e e k s .
Beloit Holds Ripon 
To Scoreless Tie 
tn  Conference Tilt
M I D W E S T  S C O R E S
B e l o i t  0 ,  R i p o n  0 .
C a r l e t o n  9 ,  S t .  O U f  0 .
W i s c o n s i n  3 9 ,  C o e  0 .
I l l i n o i s  C o l l e g e  6 ,  K n o x  0 .
M o n m o u t h  1 3 ,  C o r n e l l  0 .
O u t c l a s s e d  i n  e v e r y  d e p a r t m e n t  o f  
t h e  g a m e ,  B e l o i t  f o u g h t  v i c i o u s l y  w i t h  
i t s  b a c k  t o  t h e  w a l l  o n  s i x  d i f f e r e n t  
o c c a s i o n s  t o  h o l d  R i p o n  t o  a  s c o r e l e s s  
t i e  S a t u r d a y .  F o u r  t i m e s  B i p o n  w a s  
s e t  b a c k  1 5  y a r d s  f o r  h o l d i n g ,  a n d  w a s  
h e l d  t w i c e  f o r  d o w n s  i n s i d e  t h e  t e n  
y a r d  l i n e .  B e l o i t  t h r e a t e n e d  o n l y  o n c e  
w h e n  a  q u i c k  k i c k  g a v e  t h e m  p o s s e s ­
s i o n  o f  t h e  b a l l  o n  t h e  R i p o n  3 0  y a r d  
l i n e .
R i p o n  c o l l e c t e d  1 1  f i r s t  d o w n s  t o  B e ­
l o i t ’s  t h r e e .  C y  H o l m e s ,  v e t e r a n  h a l f ­
b a c k ,  w a s  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t  g r o u n d  
g a i n e r  f o r  t h e  K e d m e n .  T h i s  g a m e  
c o u n t e d  i n  t h e  s t a n d i n g s  o f  b o t h  t h *  
B i g  F o u r  a n d  M i d w e s t  c o n f e r e n c e s .
C o e  D e f e a t e d
I n  t h e  o n l y  o t h e r  M i d w e s t  g a m e ,  
M o n m o u t h  s q u e e z e d  o u t  a  1 3  t o  6 v i c ­
t o r y  o v e r  C o r n e l l  c o l l e g e  b y  a  I n s t  m i n ­
u t e  d r i v e .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n ­
s i n  r o m p e d  o v e r  C o e ,  3 9  t o  0 ,  u s i n g  
t h r e e  c o m p l e t e  t e a m s .  T h e  B a d g e r s  
s c o r e d  a t  w i l l  a f t e r  t h e  f i r s t  t e n  m i n ­
u t e s  a n d  l e d  3 3  t o  0  a t  t h e  h a l f .  T h e  
s e c o n d  h a l f  w a s  s h o r t e n e d  b y  a g r e e ­
m e n t  a n d  a  r e s e r v e  t e a m  c o u l d  s c o r e  
b u t  o n c e  o n  t h e  I o w a n s .
C a r l e t o n  a d d e d  a n o t h e r  w i n  t o  i t s  
r e c o r d  b y  t a k i n g  a  n o n - c o n f e r e n c e  
g a m e  f r o m  S t .  O l a f ,  9  t o  0 .  C a r l e t o n  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
T h e  S t o r e  o f  
P e r s o n a l  A t t e n t i o n
B e llin g * «
D r u g s t o r e
204 E. College Ave.
Boudoir
Pillows
In pastel shades, finished 
with corded piping. Special
39c
E a c h
BREITSCHNEIDER
FURNITURECO.
P A R -M O C
T h e  H e w  O x f o r d  t o  b e  w o r n  w i t h  C o r d u r o y s
Buff Buck Leather, Plain Too Bluch- 
er, Full Leather Lined, Rawhide 
Slip Sole, Leather Heels with Three 
Brass Slugs.
$ 5 . 0 0
SEE THEM IN OUR WINDOWS
H ECK ERT SHOE CO.
T h e S t o r e
H. N. Delbridge, D. D. S.
1 1 6  W .  C o l l e g e  A t « .  T e l e p h o n e  3 7 4 0
D e n t i s t  X - R a y
GEENEN’S
P H O E N I X ^ 7W
in A u tu m n  H o s ie ry !
SABLE 
MINK 
BEAVER$]00
FORMERLY *1.95
Smartest of new Fall hosiery shades I
S o  s a y  V e r a  B o r e a ,  M a g g y  R o u f f  a n d  
J a n e  R e g n y — 3  f a m o u s  P a r i s  d r e s s ­
m a k e r s  w h o  s e l e c t e d  t h e m  f o r  n e w  
F a l l  c o s t u m e s .  T h e y ’ r e  l o v e l y  w i t h  
’ m o s t  a n y  c o l o r .  F a m o u s  P h o e n i x  q u a l ­
i t y — m a d e  o f  C e r t i f i e d  S i l k  f o r  g r e a t e r  
b e a u t y ,  l o n g e r  w e a r .  C h i f f o n  a n d  
s e m i < e e r v i c e  w e i g h t s .  N e w  l o w  p r i c e s !
Blue Fox, an all-occasion shadeAlso ask to I
Sold Exclusively at Oeenen’s
Tune in WHBY Thursday Evening, 6:00 to 6:15, 
and Hear Our Phoenix Program
T H E  L A W B E N T I A N T u e s d a y ,  O c t o b e r  2 5 ,1 9 3 2
M i s s  T a r r  I s s u e s  S e t  o f  
R u l e s  C o n c e r n i n g  L i b r a r y
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
i n g  a  p i c t u r e  m a y  b r i n g  i t  t o  t h e  l o a n  
d e s k  a n d  t h e  p i c t u r e s  a r e  c h a r g e d  b y  t h e  
a s s i s t a n t  a t  t h e  d e s k .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  
r e t u r n e d  t o  t h e  l o a n  d e s k .
R e f e r e n c e  D e p a r t m e n t  
T h e  r e f e r e n c e  d e p a r t m e n t  s e r v e s  a s  a  
c l e a r i n g  h o u s e  f o r  i n f o r m a t i o n .  S t u d e n t s  
w i l l  f i n d  i t  h e l p f u l  t o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  
w i t h  r e f e r e n c e  i K j o k s ,  e s p e c i a l l y  d i c t i o n ­
a r i e s ,  e n c y c l o p e d i a s ,  p e r i o d i c a l  i n d e x e s ,  
a n d  s o m e  o f  t h e  y e a r  b o o k s .  T h e  r e f e r ­
e n c e  l i b r a r i a n  i s  a v a i l a b l e  t o  g i v e  i n f o r ­
m a t i o n  a l > o i i t  t h e s e  b o n k s ,  a n d  a l s o  t o  
a i d  s t u d e n t s  i n  f i n d i n g  a n y  o t h e r  i n f o r ­
m a t i o n  t h e y  n e e d .
C a r r e l s
T h e  c a r r e l s  o r  s t u d y  d e s k s  i n  t h e  s t a c k  
r o o m s  a r e  r e s e r v e d  f o r  t h e  u s e  o f  f a c u l t y  
a n d  u p p e r c l a s s m e n .  T h e  r e f e r e n c e  l i ­
b r a r i a n  i s  i n  c h a r g e  o f  a s s i g n i n g  c a r r e l s .  
A l l  b o o k s  u s e d  a t  t h e  c a r r e l s  s h o u l d  b e  
c h a r g e d  a t  t h e  l o a n  d e s k .
T h e  C a r d  C a t a l o g  
T h e  c a r d  c a t a l o g  i s  l o c a t e d  a t  t h e  
r i g h t  o f  t h e  l o a n  d e s k .  I t  i s  a  c a r d  i n ­
d e x  o r  k e y  t o  t h e  l i o o k  r e s o u r c e s  o f  t h e  
l i b r a r y .  T h e  c o n t e n t s  o f  e a c h  t r a y  i s  
i n d i c a t e d  b y  a  l a l i e l  o n  t h e  o u t s i d e ,  g i v ­
i n g  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  e n t r y  i n  t h a t  t r a y .  
< ' a r d s  f o r  b o o k s  m a y  b e  f o u n d  u n d e r  t h e  
a u t h o r ’s  s u r n a m e ,  t i t l e ,  o r  s u b j e c t  o f  
t h e  b o o k .
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  b o o k  a t  t h e  l o a n  
d e s k  t h e  c a l l  n u m b e r  w h i c h  i s  t o  b e  
f o u n d  o n  t h e  u p p e r  l e f t  c o r n e r  o f  t h e  
c a t a l o g  c o r n e r ,  o f  t h e  c a t a l o g  c a r d ,  s h o u l d  
b e  c o p i e d  e x a c t l y  o n  a  c a l l  s l i p  w h i c h  w i l l  
l i e  f o u n d  o n  t h e  t r a y  o n  t h e  c a t a l o g  c a s e .  
T h e  c a l l  s l i p  s h o u l d  t h e n  l> e p r e s e n t e d  t o  
l o a n  d e s k .
C h a r g i n g  S y s t e m
T o  b o r r o w  a  b o o k ,  b o t h  c a r d s  w h i c h  
a r e  f o u n d  i n  t h e  p o c k e t  a t  t h e  b a c k  o f  
t h e  b o o k  s h o u l d  b e  s i g n e d  a n d  t h e  p o c k e t  
s t a m p e d  b y  t h e  a s s i s t a n t  w i t h  d a t e  d u e .  
B o o k s  m a y  b e  k e p t  f o r  t w o  w e e k s  w i t h  
t h e  p r i v i l e g e  o f  o n e  r e n e w a l .
T o  r e n e w ,  t h e  b o o k  o r  t h e  c o m p l e t e  
c a l l  n u m b e r  m u s t  b e  b r o u g h t  t o  t h e  a s ­
s i s t a n t  a t  t h e  l o a n  d e s k .  S p e c i a l  p e r ­
m i s s i o n  f o r  m o r e  t h a n  o n e  r e n e w a l  m u s t  
b e  s e c u r e d  f r o m  t h e  d e s k  a s s i s t a n t .
T w o  c e n t s  a  d a y  a r e  c h a r g e d  f o r  o v e r ­
d u e  b o o k s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  r e s e r v e  
b o o k s .  F o r  r e s e r v e  b o o k s ,  2 5 c  f o r  f i r s t  
h o u r  l a t e n e s s ;  o e  p e r  h o u r  t h e r e a f t e r  
u n t i l  b o o k  i s  r e t u r n e d ;  2 5 c  f o r  f a i l u r e  t o  
c h e e k  o u t  a  l i o o k  a t  9 : 3 0  p . m . ;  2 5 c  f o r  
h o o k s  k e p t  o u t  d u r i n g  d i n n e r  h o u r .
U s e  o f  R e s e r v e  B o o k s  
R e s e r v e  b o o k s  m u s t  b e  a s k e d  f o r  a t  
t h e  l o a n  d e s k  b y  a u t h o r  a n d  t i t l e .
R e s e r v e  b o o k s  m u s t  l i e  u s e d  i n  t h e  l i ­
b r a r y ,  a n d  m u s t  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  d e s k  
b e f o r e  t h e  s t u d e n t  l e a v e s  t h e  l i b r a r y .
R e s e r v e  b o o k s  m a y  n o t  b e  t a k e n  o u t  
d u r i n g  t h e  d i n n e r  h o u r .
R e s e r v e  l i o o k s  m a y  b e  d r a w n  f o r  o v e r ­
n i g h t  c i r c u l a t i o n  a t  9 : 3 0  p . m .  o n  w e e k  
n i g h t s ;  f o r  w e e k e n d  u s e  a t  4 : 3 0  p . m .  o n  
S a t u r d a y s .  T h e y  a r e  d u e  a t  8 : 0 0  a . m .  
t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  o n  M o n d a y .  A l l  b o o k s  
f o r  o v e r n i g h t  c i r c u l a t i o n  m u s t  I k* c h e c k e d  
a t  t h e  l o a n  d e s k  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  l e a v e s  
t h e  l i b r a r y .
R e s e r v e  b o o k s  m a y  h e  r e s e r v e d  f o r  c e r ­
t a i n  p e r i o d s  o f  s t u d y  b y  s i g n i n g  f o r  
t h e m  a t  t h e  l o a n  d e s k .  S u c h  r e s e r v e s  w i l l  
n o t  b e  s a v e d  f o r  a  s t u d e n t  f o r  m o r e  
t h a n  f i v e  m i n u t e s  a f t e r  t h e  t i m e  s i g n e d  
f o r .  O n e  h o u r  i s  t h e  l e n g t h  o f  p e r i o d  a l ­
l o w e d  f o r  r e s e r v i n g .
R e n t a l  B o o k  C o l l e c t i o n  
R e n t a l  b o o k s  a r e  k n o w n  a s  t h e  “ E n g ­
l i s h  C l u b  C o l l e c t i o n ”  a n d  a r e  l o c a t e d  
t o  t h e  l e f t  o f  t h e  l o a n  d e s k .  T h e  r e n t a l  
c h a r g e  i s  t w o  c e n t s  a  d a y  f o r  t h e  f i r s t  
w e e k ,  a n d  f i v e  c e n t s  a  d a y  a f t e r  t h e  f i r s t  
w e e k ;  w i t h  a  m i n i m u m  c h a r g e  o f  f i v e  
c e n t s .  T o  b o r r o w  a  r e n t a l  b o o k  t h e  c a r d  
w h i c h  i s  f o u n d  i n  t h e  b o o k  p o c k e t  s h o u l d  
b e  s i g n e d  a n d  g i v e n  t o  t h e  a s s i s t a n t  t o  
l> e  s t a m p e d  w i t h  c u r r e n t  d a t e .  R e n t  i s  
p a i d  w h e n  t h e  b o o k  i s  r e t u r n e d .
I n t e r l i b r a r y  L o a n  
W h e n  a  s t u d e n t  w i s h e s  a  b o o k  n o t
T h e  w a r  d e p a r t m e n t  o f  P a r a g u a y  a n ­
n o u n c e d  t h a t  F o r t  A r c e ,  o n e  o f  h e  p r i n ­
c i p a l  s t r o n g h o l d s ,  w a s  c a p t u r e d  y e s t e r ­
d a y  a f t e r n o o n  b y  P a r a g u a y a n  t r o o p *  
a n d  t h a t  B o l i v i a n  s o l d i e r s  w e r e  f l e e i n g ,  
l e a v i n g  a r m s  a n d  a m m u n i t i o n  a n d  
s u p p l i e s  b e h i n d .
F o r t  B o q u e r o n  w a s  r e c a p t u r e d  s e v ­
e r a l  d a y s  a g o  b y  t h e  P a r a g u a y a n s  w h o  
n o w  h a v e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  A r m y  g e n ­
e r a l  s t a f f ,  a  m a j o r  o f f e n s i v e  o p e n  a l o n g  
a  K 5  m i l e  f r o n t ,  f r o m  F o r t  S o r p r e s a ,  
n e a r  h e  A r g e n t i n e  b o r d e r ,  w e s t w a r d  t o  
F o r t  A r c e .
B a r t e r  s e e m s  t o  b e  t h e  o n l y  w a y  
i n  w h i c h  A m e r i c a  c a n  t r a d e  i n  
C h i l e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  C h i l e a n  
n e w s p a p e r s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  
a  g o o d  t a s t e  f o r  w i n e s  d e s p i t e  p r o ­
h i b i t i o n  l a w s .  T h e  n e w s p a p e r s  p n t  
n p  a  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  p u r c h a s e  
b y  A m e r i c a n  i n t e r e s t s  o f  C h i l e ’ s  
e n t i r e  p r o s p e c i v e  v i n e y a r d  c r o p  o f  
1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  f o r  e x p o r t a t i o n .  
E v e r y  b r a n d  o f  C h i l e a n  v i n t a g e  
l e a p e d  i n  p r i c e ,  b n t  t h e  d e s t i n a ­
t i o n  o f  t h e  w i n e  i s  a  s e c r e t .  W h o  
k n o w s ,  w e  m a y  s e l l  i t  b a d e  t o  t h e m  
f o r  o t h e r  c o m m o d i t i e s .
O b s e r v e r  T a k e s  N o t i c e
O f  H i g h  S c h o o l  S t u d e n t s
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
» r e e k e d  c a r s  w e r e  e n g r o s s e d  i n  w a t c h ­
i n g  i t  i n s t e a d  o f  t h e  r o a d .  B u t ,  s u c h  
i s  c o l l e g e  l i f e ,  s a y s  t h e  d e a r  o l d  l a d y .  
W i l d ,  w i l d ,  w i l d !
S e e i n g  a s  h o w  t h e  O b s e r v e r  w a s  
b l a m e d  f o r  w r i t i n g  t h a t  l a s t  m a s t e r l y  
p o e m ,  w h i c h  w a s  r e a l l y  t a k e n  f r o m  t h e  
p e n  o f  a n o t h e r ,  ’ t i s  h i g h  t i m e  w e  d i d  
s c r i b b l e  a  l i t t l e  o f  o u r  o w n .  H e r e  i t  i s :  
A  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,
I n  o u r  h u m b l e  e s t i m a t i o n ,
I s  q u i t e  t h e  s i t u a t i o n  
T o  b e  p r a i s e d ;
F o r  w h e n  a l l  t h e  l a d s  a n d  l a s s e s  
G o  s k i p p i n g  o f f  t o  c l a s s e s ,
T h e  p e o p l e  o f  t h e  m a s s e s  
L o o k  a m a z e d .
T h e  v a r i o u s  s t u d i o u s  m e n  
J u s t  r u n  ’ r o u n d  a n d  ’ r o u n d  a g a i n ,  
L o a f i n g  w h e n  t h e y  c a n  
A t  R u s s e l l  S a g e .
B u t ,  i n  a  p o e m  o f  t h i s  k i n d ,
I t ’s  p r e t t y  h a r d  t o  f i n d  
A  l o t  o f  w o r d s  t h a t  r h y m e ,
S o ,  g o o d  d a y .
f o u n d  i n  t h e  C o l l e g e  l i b r a r y ,  t h e  l i  
b r a r i a n  w i l l  w r i t e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W i s c o n s i n  a n d  s e t - l i r e  i t  i f  p o s s i b l e .  T h e  
s t u d e n t  p a y s  t h e  p o s t a g e .
U s e  o f  L i b r a r y  R o o m s  
T h e  l i b r a r y  r o o m s  a r e  p r i m a r i l y  a  
p l a c e  f o r  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  t o  c o m e  
t o  r e a d  a n d  s t u d y .  S i n c e  t h e  l o a n  a n d  
r e s e r v e  d e s k s  a r e  c o m b i n e d  a n d  i m m e ­
d i a t e l y  j o i n i n g  t h e  r e f e r e n c e  r o o m ,  i t  i s  
a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t h a t  q u i e t  s h o u l d  b e  
m a i n t a i n e d  a t  a l l  t i m e s .
C a r r o l l  E k e s  O u t  6 - 0
D e c i s i o n  O y e r  V i k i n g s
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
a d v a n c e d  e i g h t  y a r d s  a n d  t h e  g a m e
e n d e d .
T h e  f i r s t  h a l f  w a s  a n  e v e n l y  m a t c h e d  
b a t t l e .  N o t h i n g  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  
h a p p e n e d  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  a s i d e  f r o m  
R o t h m a n ’s  r e t u r n  o f  t h e  k i e k - o f f  f o r  
3 5  y a r d s .  C a r r o l l  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  
l i n e ,  B u t  F a b e r ’s  k i c k s  h e l d  t h e m  d e e p  
i n  t h e i r  o w n  t e r r i t o r y .
T h e  s e e o n d  p e r i o d  o p e n e d  a n d  t w o  
q u i c k  p a s s e s  f r o m  F a b e r  t o  A s h m a n  p u t  
t h e  b a l l  o n  C a r r o l l ’s  2 2  y a r d  l i n e .  
A n o t h e r  p a s s ,  F a b e r  t o  V o g e l ,  g a i n e d  
s i x  m o r e  y a r d s .  F a b e r  f u m b l e d  a n d  
C a r r o l l  r e c o v e r e d  o n  f o u r t h  d o w n .  A t  
t h i s  p o i n t  R e f e r e e  W i t t e  e s c o r t e d  P f e f -  
f e r l e  a n d  D e S a n t i s  f r o m  t h e  g a m e .  C a r ­
r o l l  r e t a i n e d  t h e  b a l l  i n  i t s  p o s s e s s i o n  
u n t i l  t h e  h a l f  e n d e d .
P u n t s  8 0  Y a r d s
E a r l y  i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  C a r r o l l  
p u n t e d  a n d  a  V i k i n g  b l o c k e d  t h e  k i c k .  
W a l t e r s  a n d  F a b e r  m a d e  i t  f i r s t  d o w n  
o n  t h e  3 0  y a r d  s t r i p e  o f  C a r r o l l .  F a b e r  
c r o s s e d  r i g h t  t a c k l e  f o r  a n o t h e r  f i r s t  
d o w n .  C a r r o l l  h e l d  a n d  t h e n  p u n t e d  
p o o r l y  t o  g i v e  t h e  b a l l  t o  L a w r e n c e  
o n  t h e  3 5  y a r d  l i n e  o f  C a r r o l l .  L a w ­
r e n c e  w a s  a s s e s s e d  t h i r t y  y a r d s  f o r  
h o l d i n g  o n  t w o  o c c a s i o n s ,  a n d  W a l t e r s ’ 
p u n t  o v e r  t h e  g o a l  g a v e  C a r r o l l  t h e  b a l l  
o n  i t s  2 0  y a r d  l i n e .  K e n n e d y  t h e n  
p u n t e d  8 0  y a r d s  o v e r  t h e  I . a w r e n e e  
g o a l ;  L a w r e n c e  p u n t e d ,  a n d  C a r r o l l  a t ­
t e m p t e d  t o  p l a c e  k i c k  w i t h  t h e  w i n d  
f r o m  t h e  3 5  y a r d  l i n e .  T h e  k i c k  w e n t  
s i o n  o f  t h e  b a l l  a s  t h e  p e r i o d  c l o s e d ,  
v e r y  w i d e  a n d  L a w r e n c e  t o o k  p o s s e s -
I n  t h e  f i n a l  p e r i o d  C a r r o l l  m a d e  i t s  
s c o r e  a n d  t h e n  h e l d  t h e  V i k e  c h a r g e s  
o n  t h e  t h r e e  y a r d  l i n e  b e f o r e  t h e  g a m e  
c l o s e d .  T h e  e f f o r t s  o f  e v e r y  V i k e  a r e  
t o  b e  c o m m e n d e d .  C o a c h  P e r c y  C l a p p  
h a d  a t e a m  o n  t h e  f i e l d  t h a t  w a s  m u c h  
b e t t e r  t h a n  t h e  o p p o s i t i o n ,  b u t  f a t e  
r u l e d  t o  g i v e  C a r r o l l  t h e  b r e a k s  a n d  
t h e  v i c t o r y .  T h e  l i n e - u p s  f o l l o w :
L a w r e n c e
V o g e l ______
K r a m e r -------
X a g e l  ______
P f e f f e r l e ___
S i m o n d s  
M c K a h n
R o e b e r ____
A s h m a n  __
F a b e r  ______________ L .  H . ________________R o h m
G e b h a r d t  __________R .  H __ ______________  T h i e l
W a l t e r s _____________F .  B ___________ R o t h m a n
L a w r e n c e  s u b s t i t u t i o n s  —  F i e n d ,  Q . ,  
H a r t  w i g ,  R .  H . ,  C o l l i n s ,  R .  O . ,  V e d d e r ,  
C „  F a h r e s ,  L .  H . ,  K u e t h e r ,  L .  T . ,  B a l d ­
w i n ,  L .  H „  a n d  G r o g a n ,  Q .
O f f i c i a l s — S c o t t ,  W i s c o n s i n ;  W i t t e  
a n d  E r d l i t z ,  O s h k o s h .
L e t  U s  C l e a n  a n d  R e p a i r
Y o u r  I n s t r u m e n t
Violin Bows Re-haired
H 1 V B V T 7  P H O N E  D 1 A H I A  M s 4063W
M u s i c a l  I n s t r u m e n t  R e p a i r  S e r v i c e  
4 1 3  N .  C L A R K  S T . ,  A P P L E T O N ,  W I S .
C o m e  i n  f o r  a  
S a n d w i c h  o r  S o d a  
a t  A n y  H o u r
STATE RESTAURANT
N E V E R  C L O S E D
D r y  C le a n in g  S p e c ia ls
L a d ie s*  D r e s s e s  P l a i n  o r  P l e a t e d  * 3 5 c  
M e n * s S u it s  D r y  C l e a n e d  a n d  P r e s s e d  * 4 0 c
P a n t s .............................................. 2 5 c
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L a t e  o n e  S u n d a y  a f t e r n o o n  I  t r a m p e d  
n p  t o  t h e  A m e r i c a n  H i s t o r y  m u s e u m  l o ­
c a t e d  o n  t h e  f o u r t h  f l o o r  o f  M a i n  h a l l ,  
u n l o c k e d  a  s i d e  d o o r ,  a n d  s o  e n t e r e d  t h e  
m u s e u m  f r o m  t h e  r e a r .  I  w a s  v e r y  s u r ­
p r i s e d  t o  s e e  s t a n d i n g  i n  t h e  s e m i - d a r k ­
n e s s  t h e  m y s t e r y  w o m a n  o f  I < a w r e n c e  c o l ­
l e g e — r e f e r r e d  t o  a s  A p h r o d i t e  b y  D r .  
J .  B .  M a c H a r g ,  p r o f e s s o r  o f  A m e r i c a n  
h i s t o r y .
A p h r o d i t e  i s  a  w e l l - m a d e  l a d y  w i t h o u t  
a  p a s t .  S h e  w a s  f o u n d  o n  t h e  L a w r e n c e  
c a m p u s  s o m e t i m e  a g o  b y  D r .  R .  M .  B a g g ,  
o f  t h e  g e o l o g y  d e p a r t m e n t .  T h i s  a t t r a c ­
t i v e  s t a t u e  n o w  w e a r s  a  n o w  l o n g  
o u t  o f  d a t e  b l u e  d r e s s .
A f t e r  e x a m i n i n g  A p h r o d i t e ,  I  w a l k e d  
t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  m u s e u m .  A s  e v e r y ­
o n e  k n o w s  t h e  I n d i a n s  w e r e  h e r e  b e f o r e  
t h e  A m e r i c a n s ,  s o  t h e  I n d i a n  a r r o w  
h e a d s ,  | * o t t e r y ,  a n d  b e a d  w o r k  a r e  a m o n g  
t h e  f i r s t  t h i n g s  t o  b e  s e e n .
O l d  B o o k s
N e x t  I  f o u n d  s o m e  i n t e r e s t i n g  s t a m p s  
a n d  s o m e  o l d  c o i n s  a n d  p a |> e r  m o n e y .  A  
N e w  Y o r k e r  o f  M a r c h ,  1 8 3 8 ,  a  l i o o k  o n  
s l a v e r y ,  a m i  * ‘ P r i n c i p l e s  o f  P o l i t e n e s s  ’ ’ 
w e r e  s o m e  o f  t h e  o l d  h o o k s  a t t r a c t i n g  m y  
a t t e n t i o n .
T h e  d i s p l a y  w h i c h  m o s t  i n t e r e s t e d  m e  
w a s  t h a t  o f  W o r l d  w a r  [ K w t e r s  T h e  [M is t ­
e r «  e m p h a s i z e d  e i t h e r  t h e  n e e d  o f  s a v i n g  
w h e a t  ( w h e a t  w a s  t r o u b l e s o m e  t h e n ,  t o o )  
o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b u y i n g  L i b e r t y  
B o n d s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  |K > s t e r s  t h e  
w a r  c o u l d  a l m o s t  b e  w o n  i f  e v e r y o n e  
w o u l d  b u y  a  L i b e r t y  b o n d .
W a r  P r o p a g a n d a
I  b e l i e v e  t h a t  f r o m  r e a d i n g  t h e s e  p o s t ­
e r s  I  c a u g h t  t h e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  « l a y s  
o f  t h e  W o r l d  w a r  . .  .  t h e  f e e l i n g  t h a t  
n o t h i n g  m a t t e r e d  b u t  w i n n i n g  t h e  w a r ,  
a n d  L i b e r t y  b o n d s  a n d  w h e a t  w o u l d  c o n  
t r i b u t e  t o  t h e  v i c t o r y .
O t h e r  t h i n g s  o f  i n t e r e s t  w e r e  t h e  o l d  
p i e c e s  o f  f u r n i t u r e ,  r e l i c s ,  a n d  t h e  a r m s
u s e d  i n  t h e  C i v i l  w a r .
M a n y  o f  t h e  t h i n g s  i n  t h e  m u s e u m  
h a v e  b e e n  c o n t r i b u t e d  b y  A p p l e t o n  r e s i ­
d e n t s ,  s o m e  b y  s t u d e n t s ,  a n d  s o m e  b y  
a l u m n i .  T h e  m u s e u m  i s  t h e  r e s u l t  o f  
t h e  w o r k  o f  D r .  M a c H a r g ,  w h o  i s  n o w  
o n  l e a v e  o f  a b s e n c e .  T h e  m u s e u m  i s  
o p e n  e v e r y  F r i d a y  f r o m  2 : 3 0  t o  4 : 3 0  
p . m .  a n d  m a y  h e  e x a m i n e d  a t  a l m o s t  
a n y  o t h e r  t i m e  b y  g e t t i n g  s p e c i a l  p e r ­
m i s s i o n  f r o m  E m o g e n e  P e r s c h h a e h e r ,  '3 3 .
C a m p u s  C l u b  W U 1  H o l d  
H a l l o w e ’ e n  P a r t y  F r i d a y
C a m p u s  c l u b  w i l l  h o l d  a  H o l l o w e ’e n  
p a r t y  t o  h e  a r r a n g e d  b y  t h e  p r o g r a m  
c o m m i t t e e  a t  t h e  n e w  A l e x a n d e r  g y m ­
n a s i u m  a t  7 : 3 0  p . m .  F r i d a y .
M r .  a n d  M r s .  F .  T h e o d o r e  C l o a k  w i l l  
g i v e  a  p l a y ,  a n d  t h e  p o o l  w i l l  b e  o p e n  
f o r  a l l  t h o s e  w h o  w i s h  t o  s w i m .  O t h e r  
e n t e r t a i n m e n t  w i l l  l i e  p l a n n e d  b y  M i s s  
R u t h  M c C t i r k ,  a n d  r e f r e s h m e n t s  w i l l  b e  
s e r v e d .
C a r r o l l  H e f f e r n a n ,  e x - ’3 4 ,  s p e n t  t h e  
w e e k e n d  w i t h  f r a t e r n i t y  b r o t h e r s  a t  
S i g m a  P h i  E p s i l o n .
B e l o i t ,  R i p o n  B a t t l e  T o
S c o r e l e s s  T i e  S a t u r d a y
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3 )  
s t i l l  l e a d s  t h e  M i d w e s t  a n d  w i l l  u n ­
d o u b t e d l y  r e t a i n  i t s  t i t l e  i n  s p i t e  o f  t h e  
5 3  t o  0  t r i m m i n g  t h e y  r e c e i v e d  t w o  
w e e k s  a g o  a t  W e s t  P o i n t .  K n o x  d r o p ­
p e d  a n o t h e r  n o n - c o n f e r e n c e  t i l t  t o  I l ­
l i n o i s  c o l l e g e .
N e x t  w e e k ' s  M i d w e s t  c o n f e r e n c e  
s c h e d u l e  f i n d s  L a w r e n c e  b a t t l i n g  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  e n e m y ,  R i p o n .  K n o x  m e e t s  
B e l o i t  a t  G a l e s b u r g ,  a n d  C o e  i n v a d e s  
M t .  V e r n o n  t o  p l a y  C o r n e l l .  C a r l e t o n  
e n g a g e s  i n  a n  o u t s i d e  g a m e  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  D a k o t a ,  w h i l e  
M o n m o u t h  p l a y s  A u g u s t a n a  i n  a  “ L i t ­
t l e  1 9 ”  t i l t .
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W e wish every one of our patrons could become 
acquainted with these smart new toiletries. Na­
tionally advertised and sold for $1 — $1.50 and 
$2 — yet through our arrangement with the mak­
ers you can now get these latest and most exquisite 
beauty preparations for 29c — 49c — 59c. But 
you must act now— prices go up again as soon as 
this sale is over.
F O R  A  F E W  D A Y S  O N L Y
$ 1 .0 0  Preparations
$ 1 . 0 0  B a s i c  C l e a n s i n g  C r e a m
4 1 . 0 0  S t r a w b e r r y  C r e a m
$ 1 . 0 0  I x - m o n  C l e a n s i n g  C r e a m
$ 1 . 0 0  H a n d s  B e a u t i f u l  C r e a m
$ 1 . 0 0  B o d y  S w e e t  D e o d o r a n t
$ 1 . 0 0  H a i r  B e a u t i f u l
$ 1 . 0 0  S p e c i a l  D e o d o r a n t  L i q u i d
$ 1 . 0 0  S p e c i a l  A l m o n d  L o t i o n
$ 1 . 0 0  L e m o n  C r e a m  A
$ 1 . 0 0  H a i r  S h e e n  B r i l l i a n t  i n e
$ 1 . 0 0  C u c u m b e r  L o t i o n
$ 1 . 0 0  Q u i c k  D e p i l a t o r y
$ 1 .5 0  Preparations
$ 1 . 5 0  P o r e  R e f i n i n g  C r e a m
$ 1 . 5 0  F a c i a l  M a s s a g e  C r e a m  
$ 1 . 5 0  P r o t e c t i v e  V a n i s h i n g  C r e a m
$ 1 . 5 0  C r e a m  o f  R o s e s
$ 1 . 5 0  ( ' ■ c u m b e r  L o t i o n
$ 1 . 5 0  A s t r i n g e n t  A A A
$ 1 . 5 0  L e m o n  S h a m p o o
$ 1 . 5 0  L e m o n  H a i r  R i n s e
$ 1 . 5 0  S p e c i a l  W a v e  S e t
$ 1 . 5 0  F a r e  P o w d e r  S p e c i a l
$ 1 . 5 0  D u s t i n g  P o w d e r  J
$ 2 .0 0  Preparations
$ 2 . 0 0  B a s i c  C l e a n s i n g  C r e a m  
$ 2 . 0 0  S t r a w b e r r y  ( Y e a r n  
$ 2 . 0 0  I / r m o n  C l e a n s i n g  C r e a m  
$ 2 . 0 0  L e t t u c e  C r e a m  
$ 2 . 0 0  W r i n k l e  C r e a m  
$ 2 . 0 0  N o u r i s h i n g  C r e a m  
$ 2 . 0 0  H a n d s  B e a u t i f u l  C r e a m  
$ 2 . 0 0  L i q u e f y i n g  C r e a m  
$ 2 . 0 0  S p e c i a l  A l m o n d  L o t i o n  
$ 2 . 0 0  O e a m  o f  R o s e s  
$ 2 . 0 0  C u c u m b e r  L o t i o n  
$ 2 . 0 4 <  A s t r i n g e n t  A A A  
$ 2 . 0 0  B a s i c  P o r e  C l e a n s e r  
$ 2 . 0 0  T o n i c  F r e s h e n e r  
$ 2 . 0 0  M u s c l e  O i l  
$ 2 . 0 0  L i q u i d  F a c e  P o w d e r  
$ 2 . 0 0  K a u  d e  C o l o g n e  
$ 2 . 0 0  I j t v e n d e r  W a t e r  
$ 2 . 0 0  L i l a c  T o i l e t  W a t e r  
$ 2 . 0 0  V i o l e t  T o i l e t  W a t e r  
$ 2 . 0 0  F a c e  P o w d e r  d e  L u x e
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